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RÉFÉRENCE
VIEHÖFER Ulrich, Der Porsche-Chef. Wendelin Wiedeking – mit Ecken und Kanten an
der Spitze. Die Anfänge, der Aufstieg, die Herausforderung, Campus Verlag,
Francfort/New York, 2006, 340 p.
1 Qui est ce W. Wiedeking, star parmi les managers allemands, qui a redressé Porsche ?
Originaire de Westphalie, il fréquente d’abord la Realschule (voir REA 75/06), puis poursuit
ses  études  au  lycée  avant  de  passer  son  diplôme  d’ingénieur  (Diplomingenieur)  à
l’Université RTWH d’Aix-la-Chapelle et de présenter un doctorat. Il entre chez Porsche en
1983… Ce portrait non autorisé nous raconte une biographie typiquement allemande…
(ib)
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